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SECTION BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES 
Cours de formation professionnelle de la Région parisienne. 
Secrétariat : Bibliothèque Municipale 
Centre Arturo-Lopez 
14, rue du Centre - 92200 Neuilly-sur-Seine. 
Tél. : 747 11-40. P. 286. 
A la 44e Session 1977-78 des cours de l'A.B.F. de la Région Parisienne, 52 personnes 
ont régulièrement suivi les cours. 40 ont reçu le diplôme de l'A.B.F., dont deux employés 
à la Bibliothèque municipale de Troyes : 
1) Mme Denise SCHILD - B.M. de Gennevilliers. 
2) Mme Gisèle GENTON - B. pour Tous. 
3) Mme Michèle CHENE - Centre Educatif de Verres 91. 
4) Mlle Ginette LE LOUARN - B.M. de Sèvres. 
5) Mme Monique de LA RONCIERE - B.M. de Chaville. 
6) Mme Anne DELPECH - B.M. de Limours. 
7) Mme Nicole DRONIOU - B. pour Tous, Orsay. 
8) Mlle COPPENS - B.M. Epinay-sur-Seine. 
9) Mme Françoise WASSNER - B.M. Fourqueux. 
10) Mlle Isabelle BLANCHARD - B.M. Neuilly-sur-Seine. 
») Mme M. ETESSE - B.M. Choisy-le-Roi. 
12) M. J.J. BOULY - Librairie La Bouquinerie, 15e. 
») Mme Carmen TETREL - B.M. de Chaville. 
14) Mme Michèle SILHOL - B.M. Rueil-Malmaison. 
15) Mme Rachida MAZANI - Comité Inter Entreprise, 8e. 
16) Mme I.E. MONETT Hill - B.M. Chevilly-Larue. 
17) Mme Thérèse BLIN - Hôpital Trousseau, 12e. 
») Mme L.M. LOMME - J.N.S.E.P., 12e. 
») Mme Françoise CASTEL - S.C.A. Evry. 
21) Mme Yvette LAMY - B.M. Juvisy-sur-Orge. 
20) Mme Annick LE MEIGNEN - Croix-Rouge Hôpital Val-de-Grâce 5e. 
22) Mme Catherine de BELMONT - B.M. Noisy-le-Roi. 
23) Mme Nicole FRANCHI - B.M. Coye-la-Forêt, 60. 
24) Mme Y.-M. LAMBERT - ALFA, 8e. 
») Mme Sylvie RATOUIN - B.M. Clamart, 92. 
26) Mme Danielle LIEVOUX - B.M. d'Eaubonne 95600. 
») Mme Denise DURAND - Centre Socio-Culturel Gagny, 93. 
28) Mlle Murielle LAMOUROUX - B.M. Ris-Orangis, 91130. 
29) Mme Dominique GUIZARD - B.M. Chilly-Mazarin 91. 
30) Mme Michelle MAUGERY - Gt Hosp. Villemin, à Liancourt, 60. 
31) Mme Patricia BONIFACI - B.M. Nanterre, 92. 
») Mme Margarete SCHREIBER - B. Orsay, 91400. 
») Mme Yvette GRAFFEUIL - B.M. de Fontenay-le-Fleury, 78330. 
34) Mme APOSTOLIDES - B. Troyes. 
») Mme Renée PROTAIS - B.M. de Mouy, 60250. 
36) Mme Jacqueline LEBOUTEILLER - B.M. de Morangis, 91420. 
37) Mme Mireille BOIXIERE - B.M. de Brétigny, 91220. 
38) Mme Michèle MUSSY - S.N.C.F., 10e. 
39) Mme CHAMPENOIS - B. de Troyes. 
») M. Christian HEMBERT - B.M. de Vitry. 
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